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Bozhidar Karastoyanov, Konstantin Shtarkelov, and a friend in Thessaloniki
Bozhidar Karastoyanov, Konstantin
Shtarkelov, and a friend in Thessaloniki
© Bilyana Braykova Karastoyanova
Object: Bozhidar Karastoyanov, Konstantin
Shtarkelov, and a friend in Thessaloniki
Description: Outdoor photograph of three men on
a balcony. One of them is wearing a
military uniform and a hat with a cockade
and insignia of honour. He is standing
between two other men in plain city
clothes. In the background: the sea with
boats and small ships.
Comment: Bozhidar Dimitrov Karastoyanov.
Konstantin (Kocho) Shtarkelov (1889
- 1961) was a Bulgarian water-colour
painter.
Date: Not before 1941, Not after 1942
Location: Thessaloniki
Country: Greece
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 160mm x 220mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 210 Records > 215 Photography
290 Clothing
410 Tools and Appliances
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
550 Individuation and Mobility > 554 Status, Role,
and Prestige
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
530 Arts > 5311 Visual Arts
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